Assentament comunitari de producció i formació agroecològica en territoris del Conurbano Bonaerense by Joan i Torra, Montserrat
CONTEXT:
Les condicions que pateixen les comunitats camperoles degudes a l’acumulació 
de terres per part del latifundisme provoca el trasllat de la població del camp a la 
ciutat. Això comporta que acabin vivint en condicions precàries, sense accés als ser-
veis bàsics d’infraestructura i alimentació.
OBJECTIUS:
Fomentar la producció agroecològica autogestionada. Creació dels centres comuni-
taris on es gesta l‘organització de les comunitats.
llOCS: Partidos de Florencio Varela i Esteban Echeverria, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
SOCI lOCAl: SerCuPo-Servicio a la Cultura Popular
PARTICIPANTS: Montserrat Joan i Torra, estudiant de l‘EPSEB, i Marta Morató Contreras,     
             estudiant de l‘ETSAB
AJUT CCD: 2.200 euros
ACTIVITATS: 
Participació dels centres comunitaris i treball territorial. Estudi del projecte i ter-
renys de la Escuela de Agroecología i modificacions tècniques. Tasques per a la pro-
ducció, i tallers i trobades sobre educació agroecològica.
RESUlTATS: 
S‘ha aconseguit una forta implicació generacional en la comunitat. S‘ha organitzat 
la producció i distribució dels productes. S‘ha creat la xarxa social interbarrial.
CONTINUïTAT:
Millora d’habitatges: estudi de la situació, projectes de millora, realització d’inter-
vencions. Seguiment del treball territorial a Varela.
ASSENTAMENT COMUNITARI DE PRODUCCIÓ I FORMACIÓ 
AGROECOlÒGICA EN TERRITORIS DEl CONURBANO BONAERENSE
ARGENTINA:
IDH: 0,797
Superfície: 2.780.400 km²
Habitants: 42.192.500 hab.
Esperança de vida: 77,2  anys
20 anys de cooperacioó
    Suma-t’hi!
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